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KAKVOM JEZIKU POU»AVATI NEIZVORNE
GOVORNIKE?
Viπi i niæi varijetet u pouËavanju hrvatskoga kao inog jezika
Sanda Lucija Udier i Milvia GuleπiÊ Machata
(Croaticum, Filozofski fakultet ‡ Zagreb)
Vjerojatno bi se svi lektori hrvatskoga kao inog jezika (HIJ) lako i bez premiπljanja
mogli sloæiti s tezom da se neizvorne govornike treba pouËavati standardnom varijetetu.
Meutim, premda standardni varijetet teæi neutralnosti i ujednaËenosti, on je ipak vrlo
raslojen, izmeu ostalog i na viπi i niæi varijetet. Ako se nastava HIJ-a usmjeri na stjecanje
komunikacijske kompetencije na viπem varijetetu, moæe se lako dogoditi da se uËenik/
student koji je njime ovladao nedovoljno dobro snae u svakodnevnim i jednostavnim
komunikacijskim situacijama s izvornim govornicima koji govore niæim varijetetom.
Postavlja se pitanje ima li smisla neizvornog govornika pouËavati viπemu standardnom
varijetetu s obzirom na Ëinjenicu da ni najveÊi broj izvornih govornika hrvatskog jezika
njime ionako ne vlada. U radu se problematizira to pitanje, kao i pitanje kakav je varijetet
potrebno pouËavati u nastavi HIJ-a s nastojanjem da se πto viπe prevlada taj jaz kako bi
jezik koji uËenici/studenti usvajaju bio πto prikladniji za svakodnevnu komunikaciju s
izvornim govornicima hrvatskog jezika.
KljuËne rijeËi: standardni jezik, viπi varijetet, niæi varijetet, pouËavanje hrvatskoga kao
inog jezika




Kada se uËenici/studenti hrvatskoga kao inog jezika (HIJ) koji su uËili
hrvatski na institucionaliziran naËin (na fakultetu u sklopu sveuËiliπnih pro-
grama kroatistike ili slavistike,na teËaju HIJ-a u πkoli stranih jezika ili na
individualnoj nastavi s profesorom) nau u kontaktu s onim izvornim govor-
nicima hrvatskog jezika koji ujedno nisu i specijalizirani struËnjaci za pouËa-
vanje HIJ-a, a to se najËeπÊe dogaa kada doputuju u Hrvatsku i borave u
njoj, ponekad se zaËude zbog Ëinjenice kako se jezik koji su uËili na nastavi
jako razlikuje od jezika kojim se sluæe izvorni govornici u svakodnevnoj
govornoj interakciji. Tog su raskoraka osobito svjesni oni uËenici/studenti
koji æive u Hrvatskoj i HIJ usvajaju u svakodnevnoj komunikaciji s izvornim
govornicima te ga istodobno strukturirano i institucionalizirano uËe u sklopu
razliËitih programa pouËavanja kao πto su programi Croaticuma ‡ Centra
za hrvatski kao drugi i strani jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu,
SveuËiliπne πkole hrvatskog jezika i kulture u Zagrebu, Croatice ‡ Centra
za hrvatske iseljeniËke studije na Filozofskom fakultetu u Splitu, RijeËke
kroatistiËke πkole na Filozofskom fakultetu u Rijeci te na razliËitim teËaje-
vima HIJ-a u πkolama stranih jezika i sliËno. Paralelno s tim opaæanjima o
uËenicima/studentima HIJ-a nastala su i srodna opaæanja o studentima angli-
stike na hrvatskim fakultetima. D. Kalogjera u plenarnom predavanju (Dis-
kurs o engleskom i izvorni govornik) na Savjetovanju Hrvatskog druπtva za
primijenjenu lingvistiku u Opatiji 2003. godine govorio je o tome kako je
svaki diplomirani anglist koji je zavrπio studij na Odsjeku za anglistiku na
zagrebaËkome Filozofskom fakultetu svakako osposobljen razgovarati na
engleskom jeziku o bilo kojoj akademskoj temi. Meutim, moæe se dogoditi
da, kad se nae na engleskome govornom podruËju, ima poteπkoÊa u razu-
mijevanju najbanalnijih iskaza te u snalaæenju u svakodnevnim situacijama
koje su u jeziËnom smislu vrlo jednostavne, a u kojima izvorni govornik
engleskog jezika govori niæim varijetetom. Takva je situacija posljedica
njegova obrazovanja koje mu je omoguÊilo da stekne vrlo visoke kompeten-
cije u viπem varijetetu, ali nedovoljne kompetencije u niæem varijetetu. Suv-
remena, na komunikaciju usmjerena jeziËna naobrazba trebala bi svakako
nastojati sprijeËiti takvu situaciju i zbog toga se lektori koji se bave pouËa-
vanjem stranih jezika nerijetko pitaju kakvom varijetetu trebaju pouËavati
svoje uËenike/studente.
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U radu Êe biti iznesena teza da svako pouËavanje HIJ-a treba sadræavati
i elemente viπeg i elemente niæeg varijeteta kako bi uËenici/studenti HIJ-a
bili osposobljeni sluæiti se hrvatskim jezikom u svim æivotnim situacijama.
U drugom Êe poglavlju biti opisana raslojenost standardnoga hrvatskog jezika
i definirani pojmovi viπeg i niæeg standardnog varijeteta. U treÊem se po-
glavlju problematizira kakvo treba biti pouËavanje HIJ-a s obzirom na
razliËite varijetete standardnog jezika. IstiËe se da je sociolingvistiËka kom-
petencija sastavni dio jeziËne kompetencije te da je vaæno da uËenici/studenti
osvijeste postojanje inaËica te usvoje kada je uporaba koje inaËice prikladna.
»etvrto poglavlje pokazuje raspon u ovladanosti viπim i niæim varijetetom
u izvornih govornika, a u petom se poglavlju nastoje popisati i opisati razli-
kovna obiljeæja viπeg i niæeg varijeteta. U πestom se poglavlju raπËlanjuje
pristup pouËavanju viπeg i niæeg standardnog varijeteta u nastavi za neizvorne
govornike, a sedmo poglavlje donosi jedan od moguÊih modela pouËavanja
kombinacije viπeg i niæeg standardnog varijeteta u nastavi HIJ-a. U osmom
se poglavlju prikazuje odnos uËenika/studenata HIJ-a prema viπem i niæem
varijetetu, a deveto poglavlje donosi pristup nastavi HIJ-a s obzirom na
potrebu pouËavanja kombinacije obaju varijeteta te parametre na temelju
kojih se odluËuje kakva Êe se kombinacija varijeteta pouËavati. U desetom
poglavlju iznosi se kako se od neizvornih govornika ne treba oËekivati tako
visoka razina jeziËne kompetencije kakvu nemaju ni dobro obrazovani
izvorni govornici te kako treba pouËavati gramatiËke oblike viπeg varijeteta
uz davanje osnovnih informacija o njihovim ekvivalentima u niæem varije-
tetu. Potrebno je pouËavati leksik obaju varijeteta, a na poËetnoj je razini
poæeljno pouËavati πto neutralniji varijetet jer uËenici/studenti joπ nisu
spremni razlikovati inaËice.
2.
STANDARDNI VARIJETETI HRVATSKOG JEZIKA
Podrazumijeva se da neizvorne govornike koji hrvatski uËe kao drugi i strani
jezik na strukturiran i institucionaliziran naËin, dakle u ovlaπtenim obrazov-
nim ustanovama, treba pouËavati upravo standardnom jeziku jer je to sluæ-
beni jezik Republike Hrvatske te zato πto se njime osigurava nadregionalna
komunikacija meu stanovnicima Hrvatske (prema popisu stanovniπtva iz
2001. godine Ëak je 96 posto stanovnika Hrvatske izjavilo da im je hrvatski
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prvi jezik). BuduÊi da rijeË jezik moæe imati razliËita znaËenja kojima se u
ovom radu ne moæemo baviti, te buduÊi da heterogenost znaËenja u znan-
stvenom diskursu svakako treba nastojati izbjeÊi, dat Êemo prednost terminu
standardni varijetet za oznaËavanje onog vida jezika koji se, kako u jezi-
koslovnoj literaturi, tako i meu laicima, najËeπÊe naziva standardnim jezi-
kom. Pri tome Êemo se rukovoditi tumaËenjem kako standardni varijetet
oznaËava standardizirani dio jezika, a standardni je jezik prostor varijeteta
koji sadræi bar jedan, ali ne nuæno samo jedan standardizirani varijetet (MiÊa-
noviÊ 2006: 92). Glavno je obiljeæje standardnog varijeteta te motiv njegova
nastanka to πto predstavlja sredstvo za ostvarivanje raznolikih komunika-
cijskih te kulturnih i civilizacijskih potreba njegovih govornika (MiÊanoviÊ
2006: 7). Meutim, premda teæi ujednaËenosti, normiranosti, neutralnosti i
univerzalnosti, standardni je varijetet ipak raslojen te se sastoji od razliËitih
funkcionalnih stilova i registara koji su razliËito smjeπteni u golemu rasponu
izmeu visokog stila i razgovornog stila kao dviju krajnjih toËaka. BuduÊi
da u hrvatskoj standardologiji nema jasnih, potpunih i dosljednih opisa razli-
Ëitih standardnih varijeteta, u ovom Êemo radu visoki stil nazivati viπim
standardnim varijetetom, a razgovorni jezik niæim standardnim varijetetom.
Dakle, ono πto se na prvi pogled Ëini aksiomatskim i samorazumljivim, kao
πto je to teza da se neizvorne govornike treba pouËavati standardnom jeziku,
u praksi se pokazuje vrlo sloæenim i osjetljivim jer se postavlja pitanje kakav
je taj standardni varijetet kojemu treba pouËavati neizvorne govornike. Glav-
ni je razlog normiranju standardnog varijeteta postojanje inaËica u jeziku
na svim njegovim razinama (PranjkoviÊ 2010: 10). Kad je rijeË o “konkurent-
skim” jeziËnim pojavnostima, postavlja se pitanje kojoj od njih dati prednost
i koju, uvjetno reËeno, svrstati u viπi, a koju u niæi varijetet. Taj se standardi-
zacijski postupak provodi po razliËitim naËelima: naËelu svrhovitosti, naËelu
autoritetnosti, demokratskom naËelu, zemljopisnom naËelu, aristokratskom
naËelu, pragmatiËnom naËelu, naËelu stabilnosti, naËelu proπirenosti, lo-
giËkom naËelu, estetskom naËelu, te takozvanom pravnom, kao i takozvanom
znanstvenom naËelu (PranjkoviÊ 2010: 10‡16). Meutim, kad je o inaËicama
i njihovu svrstavanju u odreeni varijetet rijeË, recentna standardoloπka
literatura izjaπnjava se viπe na naËin da je kakva jeziËna pojavnost manje ili
viπe prihvatljiva, nego da moæe ili ne moæe doÊi u obzir kao izbor u viπem
varijetetu. Dakle, standardolozi viπe preporuËuju nego πto propisuju (MiÊa-
noviÊ 2006: 7). U tome se ogleda fleksibilan stav jezikoslovaca standardologa
te njihova nesklonost iskljuËivom pristupu standardizaciji.
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Joπ je jedan prijepor koji svakako treba biti spomenut kad je rijeË o
standardnom varijetetu, a to je pripada li razgovorni stil standardnom va-
rijetetu ili ne. O tome postoje vrlo razliËita miπljenja. Dok neki standardolozi
razgovorni stil smatraju supstandardom, dakle idiomom koji je suprotstavljen
standardnom varijetetu i koji funkcionira neovisno o njemu, drugi pak stan-
dardolozi smatraju da je razgovorni jezik jedan od funkcionalnih stilova
standardnog jezika (SiliÊ 2006: 108; Samardæija 1995: 39; PranjiÊ 1973: 7).
Premda su jezikoslovci koji razgovorni stil smatraju dijelom standarda broj-
niji, puno je i argumenata koji govore u prilog drugom glediπtu jer je raz-
govorni stil zaista vrlo razliËit od standardnog varijeteta u uæem smislu te je
pitanje koliko je on, ili neki njegovi ostvaraji, zapravo uopÊe usmjeren na
standardni varijetet te gdje su granice niæeg varijeteta s dijalektom i æargo-
nom. Za temu ovog rada nije bitno razrijeπiti taj standardoloπki prijepor.
Razgovorni se stil naziva i kolokvijalnim ili familijarnim stilom. Simeon
ga je definirao kao neusiljen, prirodan, familijaran, srednji stil koji se rabi u
obiËnom govoru obrazovanih ljudi, a sluæi za potrebe svakodnevnog spo-
razumijevanja o tekuÊim æivotnim pitanjima (1969: 243 i 244).
I. ©kariÊ (2009: 20 i 21) hrvatsku sociolingvistiËku sliku vidi i ko-
mentira na sljedeÊi naËin. Hrvatski jezik u uæem smislu jest zajedniËki ili
opÊi jezik kojim govore ljudi u Hrvatskoj. ZajedniËki jezik ima dvije osnovne
razine ovisno o tome jesu li nastale jeziËnom politikom ili spontano u komu-
nikaciji. NormativistiËko-politiËkim nastojanjima nastao je klasiËni hrvatski.
On je stariji od opÊeprihvaÊenoga hrvatskoga koji nastaje spontano i ubrzano
se razvija zahvaljujuÊi migracijama i urbanizaciji stanovniπtva te medijima.
KlasiËni je hrvatski idiom nastao procesom standardizacije i u naglasnom
je smislu vrlo dosljedan jer je nastao kao izdvojen i opisan dijalekt. OpÊe-
prihvaÊeni hrvatski idiom od klasiËnoga se razlikuje ponajviπe u fonetici.
Razvijao se u dijakroniji i dovrπava se u suvremenosti komunikacijskom
optimalizacijom izmeu govornika kojima je organska osnovica kajkavska,
Ëakavska i πtokavska. Ima oblike koji udaljavaju govornike od njihovih or-
ganskih govora. On se oblikovao prema sociolingvistiËkim zakonima, a ne
kao rezultat normativistiËke jeziËne politike. Primarna mu je komunikacijska
i integracijska zadaÊa u hrvatskom druπtvu. Uz opÊeprihvaÊeni ili prihvaÊeni
hrvatski (kako se opÊeprihvaÊeni skraÊeno naziva) te klasiËni hrvatski postoji
i takozvani prihvatljivi hrvatski idiom. On je inaËica opÊeprihvaÊenog idioma
koja ima neke odlike koje ga pribliæavaju klasiËnom idiomu.




I GOVORNICI HRVATSKOGA KAO INOG JEZIKA
Zbog svega reËenoga postavlja se pitanje trebamo li pouËavati studente jeziku
koji se svakodnevno rabi u komunikaciji dobro obrazovanih ljudi u Hrvat-
skoj, dakle niæemu varijetetu, ili ih trebamo pouËavati najviπemu varijetetu
koji zahtijeva stroga, konzervativna norma, a kakvim zapravo ne govori
nitko ili gotovo nitko? Trebamo li prilagoditi svoj pouËavateljski jezik i
jezik kojemu pouËavamo uËenike/studente HIJ-a stvarnom jeziku koji se
svakodnevno govori u Hrvatskoj ili trebamo pouËavati viπi varijetet te ga
oËekivati od studenata i postiÊi da oni govore onako kako zapravo gotovo
nitko ne govori?
Odgovor na to pitanje moæemo pokuπati potraæiti u recentnoj literaturi
koja se bavi pouËavanjem opÊenito te one koja se bavi pouËavanjem stranih
jezika. Dok je tradicionalni pristup obrazovanju i izradi kurikuluma prema
kojima se odvijalo pouËavanje bio orijentiran na sadræaj, u danaπnje se
vrijeme obiËno polazi od ishoda uËenja (engl. learning outcomes) koji se
mogu definirati kao tvrdnje o tome πto se oËekuje da student zna, razumije,
moæe napraviti ili vrednovati kao rezultat procesa uËenja. Ishodi uËenja
mogu ukljuËivati stavove, ponaπanje i etiËke vrijednosti te su povezani s
mjerljivim pokazateljima razina u kvalifikacijskim okvirima (Divjak 2009:
22). U kontekstu uËenja hrvatskog jezika kao inoga, jednako kao i kad je
rijeË o svim drugim jezicima, stjecanje komunikacijske kompetencije na
razliËitim razinama pokazuje se kao glavni æeljeni ishod uËenja (ZEROJ
2005: 104 i 111; Tarone i Yule 1995: 17) jer sve ljudske kompetencije na
odreeni naËin pridonose sposobnostima komuniciranja korisnika jezika te
se mogu smatrati aspektima komunikacijske kompetencije. Zbog toga se za
potrebe suvremenog naËina pouËavanja drugog i stranog jezika jezik prestao
sagledavati kao sustav oblika koji treba usvojiti, veÊ kao funkcionalni sustav
koji sluæi ostvarenju komunikacijskih ciljeva. Da bi se stekla komunikacijska
kompetencija onako kako je definiraju suvremeni glotodidaktiËki i psiho-
lingvistiËki priruËnici, dakle, najjednostavnije reËeno, kao sposobnost sluæe-
nja jezikom (Tarone i Yule 1995: 17), potrebno je usvojiti vokabular i jeziËne
strukture koje se u jeziku rabe u svakodnevnom komuniciranju, odnosno
tzv. niæi varijetet. Razgovorni (kolokvijalni, neformalni) jezik u primijenjenoj
se lingvistici veÊ dulje vrijeme ne smatra registrom koji treba izbjegavati u
pouËavanju, nego upravo naprotiv. RjeËnik primijenjene lingvistike (Ri-
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chards, Platt, Weber 1987: 47) navodi da je uËenicima/studentima inog jezika
Ëesto teπko shvatiti da je u odreenim situacijama razgovorni jezik primjere-
niji nego vrlo visok jeziËni stil (“It is often difficult for language lerners to
realise that in certain situations colloquial speech is more appropriate than
extremely formal speech.”).
Izbor izmeu standardnih varijeteta vrlo je vaæan za stjecanje komuni-
kacijske, odnosno, uæe gledano, sociolingvistiËke kompetencije. Komuni-
kacijska kompetencija sastoji se od jeziËne kompetencije, sociolingvistiËke
kompetencije i pragmatiËke kompetencije. JeziËna kompetencija sastoji se
od leksiËke, gramatiËke, semantiËke, fonoloπke, ortografske i ortoepske (ZEROJ
2005: 111), obuhvaÊa dakle ustroj jezika. SociolingvistiËka kompetencija
bavi se znanjem i vjeπtinama koje zahtijeva druπtvena dimenzija uporabe
jezika (ZEROJ 2005: 121). S obzirom na temu ovog rada postavlja se pitanje
kakva se jeziËna kompetencija treba postiÊi kod uËenika/studenata HIJ-a
kako bi mogla biti ostvarena i sociolingvistiËka kompetencija? Jezik je socio-
kulturni fenomen jer jeziËni elementi oznaËavaju druπtvene odnose, pravila
uljuenog ponaπanja i razlike u registru. To se ogleda u izboru i naËinu poz-
dravljanja, izboru i naËinu oslovljavanja, konvencijama kod preuzimanja
rijeËi, pozitivne pristojnosti (zanimanje za zdravlje drugih, razmjena iskusta-
va i zabrinutosti, izraæavanje divljenja, naklonosti, darivanje, nuenje uslu-
ga), negativne pristojnosti (izbjegavanje odgovora, izraæavanje æaljenja,
pobijanje, zabrane) i sliËno. Za ovladavanje sociolingvistiËkom kompeten-
cijom potrebno je dobro ovladati registrima, sustavnim razlikama izmeu
jeziËnih realizacija koriπtenih u razliËitim kontekstima (ZEROJ 2005: 130).
Registri mogu biti sluæbeni, formalni, neutralni, neformalni, familijarni i
intimni. U pouËavanju na niæim stupnjevima (do B1+) najprikladniji je neu-
tralni registar (osim ako ne postoje iznimne okolnosti i ozbiljni razlozi za
uvoenje drugih registara). To je registar kojim se izvorni govornici najËeπÊe
koriste te ga oËekuju od svih ljudi s kojima komuniciraju, dakle i od neizvor-
nih govornika. Razlikovanje formalnijih i neformalnijih registara, baπ kao i
razlikovanje viπeg i niæeg varijeteta, treba sustavno pouËavati te razvijati.
JeziËna kompetencija ne moæe biti izolirana od sociolingvistiËke kojom
se odreuje je li neka jeziËna pojavnost (varijetet ili registar) uporabno pri-
mjerena ili nije u odreenoj situaciji. Razvoj sociolingvistiËke kompetencije
mora razviti osjetljivost za postojanje inaËica koje su prikladne u razliËitim
druπtvenim kontekstima (Tarone i Yule 1995: 18 i 19).
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4.
KOMPETENCIJE IZVORNIH I NEIZVORNIH GOVORNIKA
U VI©EM I NIÆEM VARIJETETU
Izvorni govornici mogu biti: 1. (pod)jednako kompetentni u viπem i niæem
varijetetu; 2. nedovoljno kompetentni u viπem varijetetu, a kompetentni u
niæem varijetetu; 3. visoko kompetentni u viπem varijetetu, a nedovoljno
kompetentni u niæem varijetetu. Prve su dvije moguÊnosti Ëeste, pogotovo
druga. TreÊa moguÊnost nije jako vjerojatna ili barem nije Ëesta, tj. nije
uobiËajeno da je izvorni govornik kompetentan u viπem varijetetu, a da
istovremeno ne vlada i niæim varijetetom (kolokvijalnim, razgovornim, fami-
lijarnim stilom).
Neizvorni govornici, kao i oni izvorni, mogu biti: 1. (pod)jednako kom-
petentni u viπem i niæem varijetetu; 2. nedovoljno kompetentni u viπem va-
rijetetu, a kompetentni u niæem varijetetu; 3. visoko kompetentni u viπem
varijetetu, a nedovoljno kompetentni u niæem varijetetu. Za razliku od
izvornih govornika, za koje nije vjerojatno da Êe vladati viπim varijetetom,
a ne i niæim (tj. nije vjerojatna treÊa navedena moguÊnost), kod neizvornih
govornika nije rijetka ni ta moguÊnost, dapaËe, Ëesta je. MoguÊe je, dakle,
da neizvorni govornici nauËe samo viπi varijetet, a da se ne znaju dobro
sporazumjeti u situacijama kada treba upotrijebiti niæi varijetet. U uvodu
ovog rada dan je primjer studenata anglistike koji su nerijetko kompetentni
u viπem varijetetu engleskog jezika, ali nedovoljno kompetentni u niæem
varijetetu. To vrijedi i za neizvorne govornike hrvatskog jezika, pogotovo
ako su oni studenti kroatistike ili slavistike na nekom stranom sveuËiliπtu.
U danaπnje vrijeme, kad uËenici/studenti ne uËe samo od lektora, nego je na
internetu i u drugim medijima lako Ëuti razliËite jeziËne iskaze i uËiti od
razliËitih jeziËnih uzora, rjea je moguÊnost da se nauËi samo viπi, a ne i
niæi varijetet, no ta moguÊnost i dalje nije iskljuËena.
5.
OBILJEÆJA VI©EG I NIÆEG VARIJETETA
STANDARDNOG JEZIKA
GovoreÊi o visokom i niskom varijetetu D. Kalogjera navodi znaËajke u
diglosiji Fergusonova tipa koje se mogu primijeniti na standardne varijetete
hrvatskog jezika: 1. visoki varijetet moæe se usvojiti samo obrazovanjem;
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2. veÊini je pisanih tekstova i formalnom govoru primjeren samo visoki
varijetet, a gramatika je u visokom varijetetu sloæenija; 3. visoki se varijetet
ne upotrebljava u svakodnevnom govoru jer bi djelovao pedantno, artifi-
cijelno te ponekad i nelojalno prema sugovornicima; 4. podræava se vjero-
vanje da je visoki varijetet lijep, logiËniji, sposobniji da izrazi vaæne misli;
5. visoki i niski varijetet u odreenom su smislu stabilni, iako postoje
preklapanja (2009: 553). Kalogjera pod (uvjetno nazvanim) niskim varijete-
tom podrazumijeva velik dio onoga πto se obiËno naziva razgovornim stilom,
pa iz toga proizlazi da se viπim varijetetom sluæe samo Ëlanovi uæe akadem-
ske zajednice ‡ one filoloπke (isto, 556) pa, ako se u jeziËnom planiranju ne
uvaæava smjer “odozdo prema gore”, ispada da su ostali obrazovani govornici
(Ëak i npr. profesori medicinskog i arhitektonskog fakulteta) zapravo slabo
pismeni, πto nije toËno. Autor dalje u tom iznimno vrijednom Ëlanku navodi,
suprotstavlja i usporeuje neka obiljeæja viπeg i niæeg varijeteta. SljedeÊa je
tablica dopunjeni popis obiljeæja visokog i niskog standardnog varijeteta
kod Kalogjere (isto) i MateπiÊ (2010). U ovom se radu varijeteti dalje ne
nazivaju visokim i niskim, veÊ viπim i niæim buduÊi da u hrvatskom jezi-
koslovlju nema tako Ëvrstog odreenja visokog i niskog standardnog va-
rijeteta.
VI©I STANDARDNI VARIJETET NIÆI STANDARDNI VARIJETET
ORTOEPSKA I ORTOGRAFSKA
RAZINA
‡ razlikovanje fonema Ë i Ê te dæi  i u
govoru i u pismu
‡ usvajanje tonskih naglasaka i
zanaglasnih duæina
‡ dosljedan ijekavski izgovor
ORTOEPSKA I ORTOGRAFSKA
RAZINA
‡ razlikovanje fonema Ë i Ê te dæi 
samo u pismu
‡ usvajanje naglasnog mjesta
‡ nedosljedan ijekavski izgovor
GRAMATI»KA RAZINA
‡ razlikovanje sklonidbe odreenih i
neodreenih pridjeva
‡ razlikovanje æivog i neæivog
antecedenta kod akuzativa odnosnih
zamjenica
‡ pravilna uporaba posvojnih zamjenica
i povratno-posvojne zamjenice
GRAMATI»KA RAZINA
‡ svi se pridjevi sklanjaju kao odreeni
‡ nerazlikovanje æivog i neæivog
antecedenta kod akuzativa odnosnih
zamjenica
‡ upotreba posvojnih zamjenica
umjesto povratno-posvojne
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‡ razlikovanje statiËnoga i dinamiËnoga
te upitnih priloga kamo, kuda i gdje
‡ upotreba prijedloga k i dativa ili samo
dativa s glagolima kretanja
(Zanimljivo je da je varijanta bez
prijedloga donedavno smatrana niæim
varijetetom.)
‡ instrumental sredstva bez prijedloga
‡ sklanjanje brojeva
‡ standardna upotreba futura prvog i
futura drugog u sloæenim reËenicama
‡ uporaba drugih proπlih glagolskih
vremena osim perfekta
‡ tvorba kondicionala aoristom
pomoÊnoga glagola biti: bih, bi, bi,
bismo, biste, bi (uz glagolski pridjev
radni)
‡ strogo provoenje pravila o poloæaju
glagolske enklitike u reËenici
‡ krnji infinitivni nastavak (-t) kod
futura u inverziji
‡ neokrnjeni infinitivni nastavak u svim
kontekstima osim kod futura u
inverziji
‡ pravilna tvorba vokativa
‡ postavljanje pitanja uz pomoÊ glagola
i upitne Ëestice li
‡ nerazlikovanje statiËnoga i
dinamiËnoga te upitnih priloga kamo,
kuda i gdje
‡ upotreba prijedloga kod i genitiva s
glagolima kretanja umjesto k i dativa
ili samo dativa
‡ instrumental sredstva s prijedlogom s
‡ okamenjeni akuzativ umjesto
sklonidbe brojeva
‡ nerazlikovanje dvaju futura, futur
prvi preuzima funkciju futura drugog
u sloæenim reËenicama
‡ izraæavanje proπlosti samo perfektom
‡ tvorba kondicionala s okamenjenim
oblikom bi (uz glagolski pridjev
radni) u svim licima
‡ fleksibilno pridræavanje pravila o
poloæaju glagolske enklitike u
reËenici
‡ neokrnjeni infinitivni nastavak (-ti)
kod futura u inverziji
‡ okrnjeni infinitivni nastavak u
kontekstima u kojima bi trebao biti
neokrnjen
‡ nominativni oblik zamjenjuje
vokativni
‡ postavljane pitanja uz pomoÊ Da li...
NAVESCI
‡ nastavci pridjevskih rijeËi s
navescima
‡ pravilna upotreba veznika s(a)
NAVESCI
‡ nastavci pridjevskih rijeËi bez
navezaka
‡ upotreba varijante veznika sa u
kontekstima u kojima se u viπem
varijetetu rabi prijedlog s
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Iz tablice je vidljivo da su u viπem varijetetu prihvaÊene standardoloπke
preporuke o tome kako bi trebalo govoriti i pisati, a u niæem su varijetetu
standardoloπke preporuke neprihvaÊene. Koje od njih mogu ili trebaju biti
prihvaÊene u pouËavanju hrvatskog jezika, a koje ne? Trebaju li neizvorni
govornici razlikovati statiËko i dinamiËko te priloge kamo i gdje, kad npr.
na zagrebaËkom tramvaju u reklami za Western Union piπe “Mogu poslati
novac bilo gdje u svijetu!”; trebaju li neizvorni govornici pisati “kava s
mlijekom”, kad na automatu na kojem kupuju kavu piπe “kava sa mlijekom”;
trebaju li neizvorni govornici makar i pasivno znati sklonidbu neodreenog
pridjeva, kada je ne rabi nitko osim (samo nekih) diplomiranih kroatista,
Ëak ni mnogi doktori znanosti razliËitih nefiloloπkih podruËja?
Neizvorne govornike zasigurno treba pouËavati standardnom jeziku,
ali kakvomu standardnom jeziku? Viπem ili niæem varijetetu? Jednom ili
drugom, ili jednom i drugom? O Ëemu to ovisi? Ili uËenici/studenti trebaju
znati neku kombinaciju varijeteta, tako da ne moraju uËiti ono πto ne zna ni
veÊina izvornih govornika, ali da ipak znaju i viπi i niæi varijetet?
6.
PRISTUP VARIJETETIMA STANDARDNOG JEZIKA
U POU»AVANJU HRVATSKOGA KAO INOG JEZIKA
IzvornogovorniËka kompetencija kojoj uËenici/studenti inog jezika obiËno
teæe ne predstavlja savrπen, neutralan, uniformiran fenomen. UËenicima/
studentima trebalo bi osvijestiti da postoje varijacije u govornoj i pisanoj
izvedbi izvornih govornika (Tarone i Yule 1995: 60), da se razgovorni jezik
u hrvatskoj kulturi ne smatra neprestiænim te da se njime koriste i obrazovani
govornici u neformalnim situacijama s prijateljima, kolegama i Ëlanovima
obitelji kada nije potrebno pridavati posebnu pozornost izboru leksema ili
jeziËnoj strukturi. No jednako tako potrebno je barem pasivno svladati i vi-
πi varijetet jer se njime sluæe obrazovani govornici u formalnim situacijama,
LEKSIK
‡ upitno-odnosna zamjenica πto
‡ ne rabe se kolokvijalizmi
‡ davanje prednosti hrvatskim rijeËima
pred internacionalizmima
LEKSIK
‡ upitno-odnosna zamjenica πta
‡ rabe se kolokvijalizmi
‡ Ëesta upotreba internacionalizama i
kada postoji hrvatska rijeË za
odreeni pojam
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to je jezik na kojem se odvija obrazovanje, od osnovnoga do visokoga, tim
se varijetetom najËeπÊe govori na radiju i televiziji te se njime piπu novine
i knjige. To je dakle jezik medija, kao i gospodarstva, politike i sliËno.
Jezik kojem se pouËava neizvorne govornike hrvatskog jezika ne
podudara se u potpunosti ni s prvim ni s drugim stupcem tablice u kojoj su
navedena jeziËna obiljeæja viπeg i niæeg varijeteta, nego treba predstavljati
kombinaciju viπeg i niæeg varijeteta. U nastavku Êe biti predstavljen jedan
od moguÊih modela kombinacije elemenata viπeg i niæeg varijeteta u pouËa-
vanju HIJ-a. Taj je model naËinjen prije svega s obzirom na æeljene ishode
uËenja hrvatskog jezika u neizvornih govornika. Osim s obzirom na ishode
uËenja, taj je model osmiπljen i na temelju dugogodiπnje nastavne prakse
na Croaticumu, kao i na temelju pilot-istraæivanja, napravljenog na prigod-
nom uzorku, koje je imalo za svrhu poËetni uvid u problematiku. Iz upitnika
proizlazi da lektori hrvatskoga kao inog jezika pouËavaju i elemente viπeg
i elemente niæeg standardnog varijeteta. Postoji razlika u varijetetu koji se
pouËava s obzirom na stupanj znanja te s obzirom na to je li pouËavanje na-
mijenjeno studentima filoloπkih grupa ili drugim uËenicima: lektori koji
pouËavaju strane studente kroatistike i slavistike u svoju nastavu uvode znat-
no viπe obiljeæja viπeg varijeteta jer nastoje studentima prenijeti i prikazati
hrvatski jeziËni sustav u cijelosti te ih osposobiti za struËno bavljenje hrvat-
skim jezikom i za znanstvenu refleksiju o njemu. Za razliku od njih, lektori
koji pouËavaju HIJ na komercijalnim teËajevima viπe su usmjereni prema
pouËavanju obiljeæja niæeg varijeteta koji se viπe rabi u svakodnevnom æivotu
u Hrvatskoj. Pilot-istraæivanje bilo je poticaj da se u ovom radu razradi mo-
del pouËavanja hrvatskoga kao inog jezika s obzirom na standardne varijetete.
7.
JEDAN OD MOGU∆IH MODELA KOMBINIRANJA VI©EG I NIÆEG
STANDARDNOG VARIJETETA U NASTAVI HIJ-A
1. Ortografska i ortoepska norma
• Razlikovanje fonema Ë i Ê te dæi  oËekuje se u pismu, ali u govoru se
priznaje “srednja vrijednost” izgovora tih glasova, kako ih izgovaraju i mnogi
izvorni govornici  viπi varijetet u pismu, niæi u govoru.
• Ne oËekuje se usvajanje tonskih naglasaka i zanaglasnih duljina 
niæi varijetet.
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• OËekuje se dosljedan ijekavski izgovor  viπi varijetet u pismu, niæi
u govoru.
2. GramatiËka norma
• Sve do najviπih stupnjeva ovladavanja jezikom oËekuje se poznavanje
samo odreene sklonidbe pridjeva i zamjenica, a na najviπem stupnju oËekuje
se pasivno poznavanje i prepoznavanje neodreene pridjevsko-zamjeniËke
sklonidbe  niæi varijetet.
Ako su studenti kroatisti ili slavisti, u pismu se oËekuje sklonidba ne-
odreenih pridjeva  viπi varijetet. I kod drugih toËaka za studente kroatiste
ili slaviste vrijedi isto, to jest oËekuje se aktivna upotreba viπeg varijeteta.
• OËekuje se razlikovanje æivog i neæivog antecedenta kod akuzativa
odnosnih zamjenica, pogotovo u pismu  viπi varijetet.
• OËekuje se pravilna uporaba posvojnih zamjenica i povratno-posvojne
zamjenice  viπi varijetet.
• OËekuje se razlikovanje statiËnog i dinamiËnog naËela te upitnih pri-
loga kamo, kuda i gdje  viπi varijetet.
• OËekuje se upotreba prijedloga k s dativom ili dativa bez prijedloga
s glagolima kretanja, ali se tolerira i samo pasivno poznavanje pravila 
kolebanje izmeu viπeg i niæeg varijeteta.
• OËekuje se upotreba instrumentala sredstva bez prijedloga  viπi
varijetet.
• Ne oËekuje se sklanjanje brojeva  niæi varijetet.
• OËekuje se standardna upotreba futura prvog i futura drugog u
sloæenim reËenicama  viπi varijetet.
• Ne oËekuje se uporaba drugih proπlih glagolskih vremena osim per-
fekta  niæi varijetet.
• OËekuje se provoenje pravila o tvorbi kondicionala prvog uz pomoÊ
glagolskog pridjeva radnoga i aorista glagola biti ‡ bih, bi, bi, bismo, biste,
bi  viπi varijetet.
• Ne oËekuje se strogo provoenje pravila o poloæaju glagolske enklitike
u reËenici  niæi varijetet. OËekuje se provoenje pravila o enklitikama
koja su obvezna, ali ne oËekuje se provoenje pravila o enklitikama koja su
obiljeæje visokog stila (v. i Udier 2006).
• OËekuje se provoenje pravila o krnjem infinitivnom nastavku (-t)
kod futura u inverziji, barem u pismu  viπi varijetet.
• OËekuje se, barem u pismu, neokrnjeni infinitivni nastavak u svim
kontekstima osim kod futura u inverziji  viπi varijetet.
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• OËekuje se pravilna tvorba vokativa  viπi varijetet.
• OËekuje se postavljanje pitanja uz pomoÊ glagola i upitne Ëestice li
 viπi varijetet.
3. Navesci
• Ne oËekuje se provoenje pravila o navescima u nastavcima pridjev-
skih rijeËi  niæi varijetet.
• OËekuje se pravilna upotreba prijedloga sa (tj. samo s rijeËima koje
poËinju glasovima s, π, Ë i Ê, dok se u ostalim sluËajevima rabi prijedlog s),
barem u pismu  viπi varijetet.
4. Leksik
• OËekuje se upotreba standardnog leksika u formalnim situacijama, a
razgovornog leksika u neformalnim situacijama  viπi i niæi varijetet. Dakle,
prije svega se oËekuje razlikovanje registara.
• Ne oËekuje se upotreba hrvatskih rijeËi umjesto internacionalizama,
barem do viπih stupnjeva uËenja  niæi varijetet. Na niæim stupnjevima
uËenja internacionalizmi su poveznica izmeu hrvatskog jezika i prvog jezika
uËenika/studenata (ili nekoga njihova drugog jezika).
Iz ovog modela proizlazi da se od uËenika/studenata HIJ-a dijelom
traæi upotreba viπeg varijeteta, a dijelom niæeg varijeteta, no umnogome se
ipak oËekuje viπi varijetet, barem u pismu. Potrebno je zapravo pouËavati
oba varijeteta, kao i to u kojim se situacijama rabi jedan, a u kojima drugi.
Neka pak pravila, koja ne provodi ni veÊina dobro obrazovanih izvornih
govornika (tonski naglasci i duæine, upotreba neodreene pridjevske deklina-
cije, pravila o navescima i sliËno), ne treba pouËavati osim kad je rijeË o
studentima kroatistike ili o drugim uËenicima/studentima koji æele nauËiti
vrlo visok varijetet hrvatskog jezika. Dakako, rijeË je o samo jednom mo-
guÊem modelu koji se moæe na razliËite naËine prilagoavati komunikacij-
skim potrebama razliËitih uËenika/studenata.
Stavovi prema viπem i niæem varijetetu u HIJ-u i oËekivanja u vezi s
varijetetima odraæavaju se, oËekivano, i u udæbenicima. U udæbenicima
autorice »ilaπ MikuliÊ i drugih (do stupnja B2 po ZEROJ-u) u tekstovima,
vjeæbama i ostalim dijelovima triju udæbenika (2006, 2008, 2011) nalazimo
iskljuËivo odreenu pridjevsku sklonidbu. Po njoj se sklanjaju i neodreeni
pridjevi. Iako je to sa standardoloπkoga glediπta pogreπno, autorice su se
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odluËile za takav pristup (to jest neprihvaÊanje standardoloπke preporuke)
jer je on u skladu s procesom uËenja inog jezika. ©to se tiËe navezaka i
enklitika, zauzet je dijelom drugaËiji stav ‡ u prvim se dvama udæbenicima
(prvi za razine A1, A2 i A2+, drugi za razine A2 i B1) ne navode navesci ni
u udæbeniËkim tekstovima u dijelu s gramatiËkim pravilima (tj. uz nastavke
pridjevske sklonidbe), a redoslijed enklitika preteæito je takav kakav je u
niæem varijetetu. U treÊem udæbeniku (za razinu B1 i B2) primjeÊuje se
zaokret prema viπem varijetetu, pa su enklitike preteæito u poloæajima karak-
teristiËnim za viπi varijetet hrvatskoga standardnog jezika. U pridjevskim
nastavcima u udæbeniËkim tekstovima i dalje nema navezaka, ali se oni
navode u gramatiËkom dijelu lekcija kao moguÊnost.
Takoer se u tom udæbeniku za razinu B1 i B2 javlja novost glede
varijeteta u odnosu na prethodna dva udæbenika ‡ u svakoj se udæbeniËkoj
lekciji, vezano uz temu, nalazi mali popis razgovornih leksema i izraza.
Takav zaokret u treÊem udæbeniku, s jedne strane prema viπemu varije-
tetu (kod enklitika i navezaka u pridjevskim nastavcima), s druge strane
prema niæemu varijetetu (razgovornom leksiku), nije sluËajan. ©to su uËenici/
studenti inog jezika na viπem stupnju uËenja i bolje znaju jezik, to mogu i
trebaju bolje razlikovati varijetete i kontekst njihove porabe. Jezik kojemu
se pouËavaju neizvorni govornici hrvatskog jezika od poËetka je, kao na
shemi koja slijedi, jezik smjeπten izmeu dvaju standardnih varijeteta, niæega
i viπega.
No, kako raste razina jeziËne kompetencije koju uËenici/studenti stjeËu,
tako jezik kojemu se pouËavaju treba ukljuËivati sve viπe elemenata i jednog
i drugog varijeteta, kao i poæeljan kontekst njihove uporabe. Komunikacijska
kompetencija ukljuËuje poznavanje jednog i drugog varijeteta s obzirom na
Ëinjenicu da Êe se neizvorni govornici naÊi u situacijama da trebaju upotrije-
biti, ili barem pasivno poznavati, oba. Osim samog poznavanja viπeg i niæeg
varijeteta vrlo je vaæno i znati ih prikladno upotrijebiti u razliËitim situacija-
ma. Sa sociokulturnoga glediπta bolje je pogrijeπiti upotrebljavajuÊi previsok,
nego prenizak stil. Prvo moæe izazvati smijeh ili podsmijeh, a drugo ima
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8.
KOMPETENCIJA NEIZVORNOGA GOVORNIKA I VARIJETETI
Iako uËenici/studenti HIJ-a najËeπÊe ne postignu kompetenciju blisku izvor-
nogovorniËkoj, neka pravila viπeg varijeteta bolje poznaju i primjenjuju
nego izvorni govornici. Drugim rijeËima, neizvorni govornici nerijetko u
nekim jeziËnim segmentima postignu jeziËnu kompetenciju viπu od one
izvornoga govornika. MateπiÊ (2010) spominje nekoliko primjera jeziËnih
znaËajki u kojima su stranci uspjeπniji nego izvorni govornici hrvatskog je-
zika: uporaba zamjenice πto, izgovor broja Ëetiri, postavljanje pitanja uz
pomoÊ Ëestice li, a kod govornika poljskog jezika i razlikovanje glasova [Ë]
i [Ê]. Tomu se moæe dodati i upotreba posebnih oblika za vokativ, pravilna
upotreba instrumentala sredstva (bez prijedloga s(a)), poznavanje i upotreba
hrvatskih naziva za mjesece, itd. Ponekad poznavanje pravila viπeg varijeteta
zapravo proizlazi iz pozitivne interferencije meu dvama jezicima ‡ uz veÊ
spomenuto razlikovanje [Ë] i [Ê] kod govornika poljskog jezika, moæe se
spomenuti sklanjanje brojeva koje u hrvatskom jeziku vrlo Ëesto provode
uËenici/studenti kojima je prvi jezik slovaËki. U slovaËkom jeziku sklanjanje
brojeva nije oznaka viπeg varijeteta, nego obiljeæje standardnog jezika uopÊe,
pa ga govornici slovaËkog jezika prenose i u hrvatski jezik.
9.
»IMBENICI O KOJIMA OVISI IZBOR VARIJETETA
KOJI SE POU»AVA
Neizvorni govornici teorijski mogu svladati sva pravila viπeg i niæeg varije-
teta (uz iznimku naglasnog sustava isl.), no pitanje je koji se varijetet treba
oËekivati kao ishod uËenja te se s obzirom na to treba i pouËavati. VeÊ je
prije reËeno da bi uËenici/studenti HIJ-a, da bi bili doista kompetentni, trebali
svladati obiljeæja obaju varijeteta, i viπega i niæega, a neka njihova obiljeæja
barem pasivno. Meutim, odgovor na pitanje koji Êe se varijetet preteæito
pouËavati ovisi o nekoliko glavnih Ëimbenika.
Osnovni Ëimbenici o kojima ovisi izbor varijeteta koji Êe biti ishodi
uËenja, to jest varijeteta koji se pouËava (i kojim se pouËava), jesu svrha
ovladavanja jezikom, okolina u kojoj se ovladava inim jezikom te jeziËni
stupanj kojim se ovladava.
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1. Svrha ovladavanja HIJ-em
Kojim Êe varijetetom uËenik inog jezika æeljeti i trebati ovladati ovisi
ponajprije o svrsi radi koje uËi i(li) usvaja jezik. Na primjer, ako je uËenik
hrvatskog jezika strani slavist, vjerojatno Êe teæiti usvajanju viπeg varijeteta,
ako ne u aktivnom, onda zasigurno u pasivnom obliku. Ako je pak uËenik
hrvatskog jezika osoba koja ga uËi npr. iz obiteljskih razloga, da bi komu-
nicirala s rodbinom u Hrvatskoj, vjerojatno nikada neÊe upotrebljavati viπi
varijetet pa je pitanje treba li ga uopÊe i uËiti. HoÊe li se uËiti i pouËavati
viπi ili niæi varijetet umnogome, dakle, ovisi o potrebama konkretnoga govor-
nika. TeπkoÊe se mogu javiti kada su grupe u kojima se jezik uËi nehomogene
(GuleπiÊ 2004: 171‡173) jer se tada u istoj grupi mogu naÊi uËenici/studenti
koji teæe usvajanju viπeg varijeteta i uËenici/studenti koji teæe usvajanju
niæeg varijeteta.
2. Okolina u kojoj se ovladava HIJ-em
Izbor varijeteta ovisi i o okolini u kojoj se jezikom ovladava. Ako se
ini jezik usvaja u sredini u kojoj se govori, niæi Êe se varijetet usvajati u pri-
rodnim situacijama u komunikaciji s izvornim govornicima. U tom se sluËaju
Ëini dobrim rjeπenjem u nastavnim situacijama uËiti viπi varijetet. No, ako
se ini jezik uËi u sredini u kojoj se on ne govori, bilo bi potrebno da neizvorni
govornici nauËe (i) niæi varijetet da bi bili osposobljeni i za komuniciranje
u situacijama u kojima je primjeren niæi varijetet, o Ëemu je bilo rijeËi u
uvodnom dijelu ovog rada. UËenici/studenti HIJ-a, pogotovo oni mlae dobi,
a takvih je najviπe, vrlo rado usvajaju razgovorni jezik te se hvale svojim
poznavanjem njegovih kolokvijalnih segmenata (GuleπiÊ Machata i Udier
2008: 25). Taj varijetet vrlo Ëesto smatraju prestiænim i poæeljnim. Studenti
s inozemnih studija kroatistike i slavistike najËeπÊe, bez obzira na okolinu
u kojoj uËe jezik, teæe usvajanju viπeg varijeteta, poneki Ëak i u onom dijelu
jezika koji KovaËeviÊ i Badurina (2002) nazivaju akademskim (ili znan-
stvenim stilom u ispisu, tj. u pisanom izrazu). No i za njih je vrlo vaæno da
usvoje i niæi registar uËenja jezika jer je vrlo vjerojatno da Êe im i on trebati
za svakodnevnu komunikaciju.
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3. JeziËni stupanj kojim se ovladava
Ovladavanje viπim ili niæim standardnim varijetetom ovisi i o stupnju
uËenja jezika (od A1 do C2 po ZEROJ-u). Na niæim i srednjim stupnjevima
ovladavanja HIJ-em zasigurno ne treba inzistirati na uËenju sloæenih
morfoloπkih pravila koja ne rabe ni izvorni govornici u usmenoj, a najËeπÊe
ni u pisanoj komunikaciji (npr. sklonidba neodreenih pridjeva). No πto se
tiËe leksika, na niæim stupnjevima, kada uËenici/studenti tek poËinju
komunicirati na jeziku koji uËe, lektor bi trebao biti oprezan pri pouËavanju
razgovornog leksika, s obzirom na to da uËenici/studenti joπ ne znaju dovolj-
no da bi dobro razlikovali situacije u kojima ga mogu, a u kojima ne mogu
koristiti.
Iz navedenoga proizlazi da bi se ishodi uËenja trebali odreivati imajuÊi
u vidu i svrhu ovladavanja jezikom, i okolinu u kojoj se ovladava inim jezi-
kom, kao i jeziËni stupanj kojim se ovladava.
10.
ZAKLJU»NE NAPOMENE
Iako neizvorni govornici u nekim jeziËnim segmentima mogu dostiÊi kom-
petenciju izvornih govornika, a ponekad Ëak i viπu, od njih u veÊini sluËajeva
ne treba traæiti tako visoku razinu poznavanja standardnog varijeteta kakvu
nemaju ni izvrsno obrazovani izvorni govornici hrvatskog jezika koji ujedno
nisu jeziËni struËnjaci. Neka obiljeæja viπeg varijeteta uopÊe se ne pouËavaju
u nastavi HIJ-a, osim onim uËenicima/studentima koji imaju specijalizirane
potrebe (na primjer razlikovanju tonskih naglasaka moæe se pouËavati jeziËne
struËnjake koji se bave prozodijom i fonologijom) jer su svima drugima
najËeπÊe preteπka i nenauËiva.
Ishode uËenja treba odrediti u skladu sa svrhom ovladavanja HIJ-em,
okolinom u kojoj se njime ovladava te stupnjem kojim se njime ovladava.
MoguÊe su razliËite kombinacije obiljeæja viπeg i niæeg varijeteta (jedno od
moguÊih rjeπenja navedeno je u ovom radu) koja se oËekuju od neizvornih
govornika. Meutim, opÊi je zakljuËak da bi neizvorni govornici trebali do
odreene razine svladati i viπi i niæi standardni varijetet hrvatskoga stan-
dardnog jezika, a pojedina obiljeæja jednoga od njih ‡ o svrsi uËenja ovisi
koji Êe to biti ‡ barem na pasivnoj razini.
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Prema modelu ponuenom u ovom radu pouËava se gramatika viπeg
varijeteta, uz rijetke iznimke (npr. do najviπih se stupnjeva uËenja ne pouËava
sklonidba neodreenih pridjevskih rijeËi, a ona se i tada kao ishod uËenja
oËekuje samo od uËenika/studenata koji je æele i trebaju svladati, npr. od
stranih slavista). Meutim, uËenike/studente dobro je upoznati i s ekviva-
lentima tih pravila u niæem varijetetu, posebice ako uËe jezik izvan zemlje
u kojoj se on govori pa nisu u prilici Ëuti (ili nisu u prilici Ëesto Ëuti) ostvaraje
niæeg varijeteta. Iako Êe uËenici/studenti Ëesto Ëuti niæi varijetet ako uËe
jezik u zemlji u kojoj se on govori, i tada je potrebno upozoriti na razlike
meu viπim i niæim varijetetom.
©to se leksika tiËe, pouËava se i standardni i kolokvijalni leksik. Ovla-
davanje niæim varijetetom potrebno je i uËenicima/studentima koji uËe i
usvajaju hrvatski jezik u Hrvatskoj jer oni trebaju savladati jezik kakvim
zaista govore ljudi u svakodnevnom æivotu u Hrvatskoj, ali i za uËenike/
studente koji jezik uËe izvan Hrvatske jer oni ostvaraje niæeg varijeteta Ëuju
rjee nego ostvaraje viπeg varijeteta.
Na poËetnim stupnjevima uËenici/studenti trebali bi usvajati neutralan
varijetet, tj. u pouËavanju bi trebalo izbjegavati i previsok i prenizak varijetet.
Od srednje razine uËenja pouËavanje se moæe πiriti i prema niæemu varijetetu
(tj. moæe se meu ishodima uËenja oËekivati viπe elemenata niæeg varijeteta)
i prema viπemu varijetetu (tj. moæe se meu ishodima uËenja oËekivati viπe
elemenata viπeg varijeteta). Najvaænije je da uËenici/studenti s jeziËnim zna-
Ëajkama pojedinog varijeteta nauËe u kojem se registru taj varijetet moæe
upotrebljavati. U sociokulturnom je smislu bolje pogrijeπiti koristeÊi se viπim
varijetetom umjesto niæim, nego obratno ‡ prva greπka moæe samo izazvati
zbunjenost kod izvornoga govornika, dok druga ima dalekoseænije
posljedice, pa tako sugovornik moæe biti uvrijeen ili se govornika moæe
smatrati nekulturnim. No, za uspjeπnu komunikaciju i uklopljenost u druπtve-
nu i jeziËnu sredinu nesumnjivo je potrebno usvojiti oba i primjereno ih
upotrebljavati.
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SUMMARY
WHICH CROATIAN LANGUAGE VARIETY SHOULD NON-NATIVE
SPEAKERS BE TAUGHT?
A higher and lower variety in teaching Croatian as foreign or second language
Sanda Lucija Udier and Milvia GuleπiÊ Machata
All foreign-language instructors of Croatian as foreign and second language would
probably easily and with no hesitaton agree that non-native speakers should be taught a
standard language variety. However, in spite of the fact standard language tends to be
neutral and uniform, it is very stratified anyway, for example on a higher and a lower
variety. If the instruction of Croatian as foreign and second language is directed at
acquiring a communicational competence in a higher standard variety, it could easily
happen that a student who mastered it is not competent enough to manage everyday,
simple language situations with native speakers who speak a lower standard variety.
The main question is does it make sense to teach a non-native speaker a higher standard
variety considering the fact that most Croatian native speakers did not master it.
Therefore, the main subject of this paper is the question of the kind of variety that
should be taught in Croatian as foreign and second language classroom in order to
overcome that gap and in order to teach non-native speakers a variety that is as suitable
as possible for the communication with native speakers of Croatian language.
Key words: standard language, higher variety, lower variety, teaching Croatian as foreign
and second language
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